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Stellingen behorend bij het proefschrift 
 
"Dynamic Cerebral Autoregulation: 
from methodology towards clinical application" 
 
van Erik Gommer 
 
1. De reproduceerbaarheid van dynamische cerebrale autoregulatie 
metingen op basis van spontane bloeddrukvariaties is onvoldoende 
voor een betrouwbare klinische test. (dit proefschrift) 
2. De eenvoudig te bepalen cerebrovasculaire weerstandsindex heeft meer 
waarde in de diagnostiek van de ziekte van Alzheimer dan complexere 
maten voor dynamisch cerebrale autoregulatie. (dit proefschrift) 
3. De kwantificering van visuele neurovasculaire koppeling wordt 
betrouwbaarder wanneer wordt gecorrigeerd voor de invloed van 
bloeddrukvariaties, ongeacht of de gemiddelde dan wel de systole 
cerebrale bloedstroomsnelheid wordt gebruikt. (dit proefschrift) 
4. Het genereren van bloeddrukvariaties door het variëren van de 
pompsnelheid van de hartlongmachine maakt het mogelijk dynamische 
cerebrale autoregulatie te bestuderen in een patiënt tijdens 
extracorporele circulatie. (dit proefschrift) 
5. Het verschil tussen een limiet in de wiskunde en in de sport is dat in de 
wiskunde een limiet nooit wordt gehaald. 
6. De toegangsbeveiliging van wachtwoordbeveiligde computersystemen 
neemt af met het aantal systemen waarvoor een wachtwoord nodig is. 
7. De overeenkomst tussen cerebrale autoregulatie en mijn hobby 
wielrennen is dat het ogenschijnlijk vlakke stuk de meeste moeite kost. 
8. "Please RT" is de nieuwe kettingbrief, maar dan veel sneller. 
9. Life is like riding a bicycle. To keep your balance you must keep 
moving. (Albert Einstein) 
10. Wie rijk wil zijn, moet niet zijn vermogen vermeerderen maar zijn 
hebzucht verminderen. (Plato) 
